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ABSTRAK
Kanker adalah salah satu penyakit yang ditakuti dan merupakan penyebab utama kematian seluruh Indonesia. Salah satu
penanganan kanker payudara adalah dengan menjalani kemoterapi, kemoterapi dapat memunculkan berbagai efek bagi tubuh
pasien, berbagai efek yang menyertai kemoterapi dapat menyebabkan stres pada klien, dimana stres dapat memunculkan perasaan
cemas dan depresi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat stres pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di
Rumah Sakit Umum Daerah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian deskriptif dengan desain cross sectional.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di Ruang Thursina 2 Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada bulan April 2017 sebanyak 128 jiwa dengan teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling yaitu sebanyak 44 responden. Teknik pengumpulan data berupa
kuesioner yang terdiri dari Data Demografi, Riwayat Kemotera[pi dan DASS 42 dengan metode wawancara dan menggunakan
analisa univariat. Hasil penelitian diketahui bahwa tingkat stres pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di Ruang
Thursina 2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh berada pada kategori sedang dengan frekuensi 30
responden (68,2%). Diharapkan kepada perawat agar dapat memberikan pelayanan manajemen stres untuk mengantisipasi adanya
stres pada pasien yang menjalani kemoterapi sehingga stres yang dialami oleh pasien dapat terkontrol dan meningkatkan proses
penyembuhan pada pasien. 
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